








La preparación de docentes en enseñanza de lasMatemáticas: el caso de Costa Rica1
Edison De Faria CamposUniversidad de Costa RicaCosta Ricaedefaria@gmail.com
Resumen2En esta mesa redonda plenaria se retoman algunos aspectos que fueron incluidosen los informes elaborados sobre la formación inicial y continua en Costa Ricaque emergieron del CANP de Costa Rica en 2012. Las temáticas a tratar son: Elcontexto educativo costarricense, la formación inicial para docentes de la ense-ñanza elemental y docentes en enseñanza de las matemáticas para la enseñanzamedia, modalidades de capacitación de docentes en servicio así como fortalezas,debilidades y desafíos en la preparación de docentes.Palabras claveFormación inicial, capacitación, enseñanza de las matemáticas, cursos virtuales.AbstractIn this Plenary Roundtable, some of the aspects of initial and continuing teacherpreparation that were included in reports from the CANP held in Costa Rica in2012 will be reconsidered. The themes that will be examined are the Costa Ricaneducational context, initial preparation for elementary teachers and secondaryMathematics teachers, modalities for in-service teacher development, as well asstrengths, weakness and challenges in teacher preparation.Key wordsInitial preparation, development, teaching Mathematics, online courses.
1. Introducción
El sistema educativo costarricense está compuesto por los siguientes niveles escolares:Educación Pre-escolar, Educación Primaria, Educación Media o Secundaria y Educa-ción Superior. La Educación Primaria y la Secundaria se dividen en ciclos, conformese indica en la Tabla 1.
1 Este trabajo corresponde a una participación en una mesa redonda realizada en la XIV CIAEM,celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México el año 2015.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.










Tabla 1Estructura de la Educación General Básica y Diversificada en Costa RicaDenominación Ciclos EdadesEducaciónGeneral Básica I CicloII CicloIII Ciclo
De 7 a 9 años (10, 20 y 30)De 9 a 12 años (40, 50 y 60)De 13 a 15 años (70, 80 y 90)EducaciónDiversificada IV Ciclo De 15 a 17 años (100 y 110) si es Académica o ArtísticaDe 15 a 18 años (100, 110 y 120) si es TécnicaFuente: Cuaderno de Investigación y Formación en Educación Matemática, Númeroespecial, 2012
El artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica determina que la EducaciónPreescolar y la Educación General Básica son obligatorias y gratuitas en el sistemapúblico.Una reforma constitucional aprobada en 2011 amplía la obligatoriedad y gratuidadde la educación hasta el ciclo diversificado y establece que el aporte estatal a estesector no será inferior al 8 % del PIB anual. De esta forma Costa Rica es uno de loscinco países de América Latina que decretaron la obligatoriedad de la educación mediasuperior.Respecto al I y II ciclos, en el 2011 Costa Rica contaba con 4.070 centros educativos, delos cuales un 92,1 % eran públicos. En el año mencionado, existían en el país alrededorde 646 colegios públicos, que representaban casi el 75 % del total de centros educativosy el 88,5 % de la matrícula de la enseñanza media. Es importante resaltar que a partirde 1990 se crearon alrededor de las dos terceras partes de los colegios hoy existentes.(Estado de la Educación y ProDUS, 2013)
2. Cantidad de docentes de matemática
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8.6181.465103Total 49.033 3.088 872 30.086 4.805 10.186Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP
En la Tabla 3 observamos la cantidad de docentes de matemática en III ciclo y en laEducación Diversificada, año 2014. Tabla 3Docentes de matemática en III Ciclo y Educación Diversificada por sexo. Dependencia Pública,Privada y Privada subvencionada. Año 2014.Total Pública Privada Subvencionada2.580 2.138 379 63Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres1.410 1.170 1.166 972 218 161 26 37Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP
3. Categorías profesionales de los docentes de matemática










Tabla 4Docentes de matemática en III Ciclo y Educación Diversificada por grupo profesional. Año2011.MAU MTCargo Total PAs 1 2 1 2 3 4 5 6Docente dematemática 2.302 21 3 1 24 111 200 874 846 187Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP
Los profesores titulados de enseñanza media se clasifican en seis grupos denominadosMT6, MT5, MT4, MT3, MT2 y MT1. El MT6 corresponde al docente titulado comoprofesor de enseñanza media o de Estado con doctorado académico en su especialidado bien con los siguientes tres títulos: profesor de enseñanza primaria, profesor deenseñanza media y licenciado en su especialidad. Las otras categorías son menosexigentes en la medida en que disminuye el número correspondiente.De la tabla anterior podemos concluir que existen muy pocos profesionales distintos deeducadores matemáticos que enseñan matemáticas en instituciones preuniversitarias.Son los que se ubican en las categorías de aspirantes (PAs) y autorizados (MAU). Losaspirantes solo cuentan con la educación secundaria aprobada. Las categorías MAU1y 2 corresponden a profesores autorizados para enseñar en la educación media queno tienen un título de bachillerato universitario en Educación pero cuentan con otrostítulos o certificados que los acreditan para la función docente.
4. Formación inicial
La formación docente en Costa Rica, para los niveles iniciales, primario y secundario,se realiza en las universidades públicas y privadas. La responsabilidad del diseñocurricular se encuentra en manos de agentes externos al mayor ente empleador – elgobierno -, quien no señala directriz alguna al respecto.Según el Cuarto Informe del Estado de la Educación (2013), Costa Rica gradúa cadaaño a más de 10.000 personas en carreras de Educación pero, a pesar de esto, el paísno sabe prácticamente nada sobre la calidad de estos egresados. El informe reveló queexisten 259 programas de Educación pero que solo 15 (6 %) de ellos son acreditados porel Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). En el 2011el 70 % de los profesionales en Educación fueron graduados en universidades privadas.
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Títulos profesionalesEn general los grados y títulos universitarios aprobados en Costa Rica son: diplo-mado, profesorado, bachillerato, licenciatura y posgrados (especialidades profesionales,maestrías y doctorados).
Tabla 5Nomenclatura de grados, títulos y créditosNivel Título Número de CréditosPregrado DiplomadoProfesorado De 60 a 90De 98 a 110Grado BachilleratoLicenciatura De 120 a 144De 150 a 180
Posgrado EspecialidadMaestríaDoctorado
No hay mínimoDe 60 a 72 adicionales al BachilleratoDe 50 a 70 adicionales a la MaestríaFuente: CONARE, 2004
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teórica y la práctica de aula. El ITCR no utiliza la modalidad mencionada debido a queno posee Escuela de Educación.Otra característica de los programas de formación inicial es la inclusión de cursos depráctica docente o supervisada en los primeros niveles de estudios. En Costa Rica losfuturos docentes de matemática de la educación secundaria tienen su primer contactoformal con las aulas en su práctica docente en el nivel de bachillerato en el caso delas universidades privadas o en el diplomado en el caso de las universidades públicas.También es importante señalar que los estudiantes de carreras de formación de docentesde matemática para la enseñanza media se incorporan al cuerpo de docentes en serviciodel MEP una vez que obtienen el grado de profesorado o bachillerato.
5. Impacto de la investigación en educación matemática










Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Matemática Asistida por Compu-tadora (ITCR, desde el 1999; cada 2 años)Festival Internacional de Matemáticas (desde 1998; cada 2 años)Encuentro Enseñanza Matemáticas (UNED, desde 2006)Simposio Internacional Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias (Escuela deMatemática, UCR)Conferencia Interamericana de Educación Matemática (CIAEM)Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME)
El nuevo currículo de matemáticas (MEP, 2012) aprobado oficialmente el 21 de mayodel 2012 constituye un cambio de paradigma que demanda transformaciones sustan-tivas en los programas de formación inicial y de formación continua para que seanimplementados eficientemente. Este nuevo currículo incorpora elementos recientes dela investigación en educación matemática y se espera que en los siguientes añoslas universidades formadoras aporten docentes con competencias adecuadas para suimplementación.
6. Entidades reguladores de los programas de formación inicial
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Rica, por ejemplo, tiene el Centro de Evaluación Académica (CEA), una dependenciade la Vicerrectoría de Docencia que asesora, acompaña, evalúa, investiga y emitecriterio técnico-científico, según corresponda, para la toma de decisiones en materiade currículo, evaluación, cargas académicas y promoción del personal docente de lasdistintas unidades académicas y de investigación, para contribuir con el mejoramientoacadémico de la UCR y la calidad de los procesos educativos.Otra entidad reguladora es el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El CONAREfue creado en 1974 y está integrado por los Rectores de las universidades públicas.Entre sus funciones están evaluar, crear y cerrar carreras dentro de las Institucionessignatarias; recomendar la adopción de políticas comunes, en lo académico y en loadministrativo.El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), fue crea-do mediante la Ley No. 8256 del 02/05/2002 (SINAES, 2015). Esta institución es laencargada de dar fe pública de la calidad de aquellas carreras universitarias y para-universitarias que aprobaron un riguroso proceso evaluativo basado en estándares decalidad que son internacionalmente aceptados.El artículo 4 de la Ley No. 8798 establece que las instituciones de gobierno debendarle prioridad en la contratación a profesionales egresados de carreras acreditadas.En el 2006 la Dirección General de Servicio Civil tomó la decisión de incorporar enel concurso docente PPD-001-2006 el criterio de asignar 10 puntos adicionales porlos títulos obtenidos en carreras acreditadas por el SINAES. Actualmente se encuentraen consulta el borrador de un proyecto de ley del MEP/CONESUP que establece quetodas las universidades privadas tienen que estar acreditadas en el SINAES.Los programas de formación inicial de profesores de matemáticas del ITCR, UNA yUNED están acreditados, lo mismo sucede con los programas de formación para edu-cación primaria de la UNA, UNED y UCR. El profesorado, bachillerato y licenciatura enEnseñanza de la Matemática de la UCR se encuentran en un proceso de autoevalua-ción, que es una etapa previa a la acreditación. Ninguna de las universidades privadascuenta con programas de formación inicial en matemáticas acreditados.
7. Capacitación de docentes en servicio
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En el 2014 el proyecto avanzó en el proceso al elaborar y ejecutar cursos mediante lamodalidad MOOC para responder a las necesidades de capacitación masiva de docentesde matemática (Ramírez-Vega, 2015). Fueron producidos 80 videos y 80 materiales paralos siete MOOCs implementados para capacitar a docentes de matemática. Además sediseñaron los instrumentos de medición para evaluar la percepción de la calidad delos cursos por parte de los estudiantes.En este año 2015 se ofrecerán 12 cursos virtuales con la modalidad MOOC. La plata-forma utilizada es Open edX (http://cursos.reformamatematica.net; https://open.edx.org).Además, para apoyar y socializar la implementación curricular de los nuevos progra-mas de matemática, se creó una comunidad virtual de Educación Matemática que estávinculada con las redes sociales más importantes. Estos cursos virtuales de capacita-ción están directamente relacionados con el currículo nacional de matemáticas y sonfundamentales para el país, principalmente debido a las restricciones actuales parasacar a los docentes de las aulas para realizar procesos formativos.
8. Fortalezas, debilidades y desafíos para la formación de docentes










Dos desafíos centrales son: reformar los programas universitarios de formación inicialpara primaria y secundaria para potenciar una mejor articulación con el currículonacional para el área de matemáticas; crear opciones de posgrado que coadyuvenen los procesos de formación e investigación; acreditar los programas de formacióninicial en las universidades privadas; establecer perfiles profesionales y tener criteriosacadémicos para la contratación de docentes de matemática; establecer una políticasalarial que haga atractiva la profesión del educador y que logre atraer a los mejoresestudiantes.
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